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The joint commission is part of the basic content of the collective agreement. It is characterized by being a joint and 
representative body of the subjects signing the collective agreement (art. 85.3 e) ET). Within the functions of the joint 
commission, we can stand out between legal functions and conventional functions. The legal functions are included in arts. 82.3 
and 91.1 ET. The conventional functions may be all those attributed to it by the negotiating parties of the collective agreement, 
since they are fully entitled to do so, provided the aforementioned functions are within the management and administration of 
the collective agreement. One of the most important conventional functions is to turn the joint commission into a way to sort 
conflicts out.
Joint commission, Administration,  Conflict, Collective agreement.
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La comisión paritaria forma parte del contenido mínimo del convenio colectivo. Se caracteriza por ser un órgano paritario y 
representativo de los sujetos firmantes del convenio colectivo (art. 85.3 e) ET).
Dentro de las funciones de la comisión paritaria, podemos distinguir entre funciones legales y funciones convencionales. Las 
funciones legales están recogidas en los arts. 82.3 y 91.1 ET. Las funciones convencionales por su parte, serán las que le atribuyan 
las partes negociadoras en el convenio colectivo, al tener éstas plena libertad para ello, siempre que dichas funciones se 
encuentren dentro de la gestión y administración del convenio colectivo. Una de las funciones convencionales más importantes 
es la de convertir a la comisión paritaria en un órgano de solución de conflictos.
Comisión paritaria, Administración,  Conflicto,  Convenio colectivo.
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